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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
us $/tonne SPOT- PREISE MINERALbLPRODUKTE· 
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6/U 1/89 
• PLAT T'S 01 LG RAM 
:Mi veaux indie&tits hebdmad&tres des prix hors taxes l la consoaation Prix au: 
Prices as at: 19.82.98 
Preisen Y011: 
i Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
[Wochentliche Mel.dung von vorliutigea Preiaen, obne Steuem um Atgaben 
In •tional currencies / Kn monna.ies na;tionales / In nationaler ~ 
! TABLEAU 
i TABLK 1 
I TABILLI 
Belgique (1B) 
Da.ma.rk ( CD) 
Deutschland (DI) 
Illas (111) 
lspa.na. ( PKS) 
l'rance (JT) 
Ireland (Irish £) 
Italia (Lire) 























~cllllitt ( 4) 
i 
lasence super lssence normaJ.e Gasoil aotaur Gasoil chauttage Juel Residuel ms 
Preaium Gasoline Regula.r gasoline Autollotive gasoil Beating gasoil ResidJJ&l. 1.0. RSC 
SU.perbenzin Nol."llal.benzin Dieaelkr&ttstott Bai.ml Bx.Leicht llei.Bol Scbwar 
10ea L 1M0 L 1800 L 1M0 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
9.478 9.248 • 8.396 6.385 4.113 
1.785 1.888 + 1.835 1.475 .91.I X 
417 368. 4a0 321 197 
34.108 29.749 28.103 28.103 16.863 
28.810 25.148 26.918 22.2t8 15.799 
1.220 1.278 1.331 1.386 575 
187,90 181,41 216,66 13',98 86,16 
335.700 293.680 311.9t8 251.856 147.431 
9.680 9.721 • 8.381 7.838 4.581 
543 551 = 463 412 293 X 
41.803 36.938 43.455 
-
23.527 
154,M 158,16 = 152,98 12',53 68,95 
lasence super lssence noraa1.e Gasoil aotaur Gasoil chauttage Juel Resid.uel Rl'S 
Prelli.ua Gasollna Ragul&r gasoline Autoaotive psoil Ba&ting gasoil Residual. r.o. BBC 
Superbenzin Noraalbenzin Dieaalkraftstott Baiaol Ix.Leicht Baiaol Schwer 
1181 L 1111 L 1118 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
270,99 264,42 248,96 182,56 117,31 
2'16,21 278,53 283,95 228,24 148,81 
249,81 219,75 258,81 191,69 117,64: 
215,91 188,32 177,ZI 177,1!!1 116,75 
259,32 232,58 MS,77 285,68 127,61 
214,41 223,28 233,74 213,59 181,85 
297,73 285,87 3Zl,46 213,88 136,37 
278,17 236,35 251,15 282,69 118,65 
Z16,77 277,91 239,61 223,8'7 138,95 
PBl,77 292,11 245,38 218,35 155,2.8 
283,35 263,87 291,54: 159,47 
263 18 269 44 261 48 2121.D 117 46 
251,66 234,36 248,93 316,91 118,86 
2611M 
lssence super lasence oo:raal.e Gasoil aotaur Ga.soil cbauttage Juel Residual Jrl'S 
Premium Gasoline Begu]ar gasoline Autoaotive gasoil lle&ting gasoil Residu&l 1.0. IISC 
Superbenzin Noraalbenzin Diesel.kra.ttstott Rei.ml Bx.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1111 L teee L 1110 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
222,20 216,81 196,83 149,69 96,19 
226,48 228,36 232,82 187,14 115,46 
arM,18 180,19 .285,65 157,17 96,46 
177,M 154,41 145,35 145,35 87,53 
212,63 191,64 203,98 168,65 1M,M 
175,81 183,81 191,66 199,73 82,86 
244,14 234,48 268,51 175,38 111,82 
221,53 193,88 211J5,85 166,28 t/11,29 
226,94 2Zl,87 196,46 183,57 107,37 
235,96 239,M 201,80 179,83 127,32 
232,33 216,36 241,51 138,76 
215,72 228,92 213,57 173,91 96,31 
206,35 192,18 aM,11 169,65 9'1,46 
(1) Prix A. la pomp, / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livrai.soo de 2.010 l 5.• litres. Pour l'Irl.&nde livraison s•eteodant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,081 to 5,• litres. 1or Ireland this size ot delivery occurs a.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.081-5.eee lit.er. :rur Irland beziebt aich diese Abgabemnge bau.ptsicblich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour liff&ison 1nf6rieure l 2.eee tonnes pa.r aois ou 1nt6r1eure l 24-.008 tonnes pa.ran. 
Pr1X tranco COllSOIID&teurs. Pour l'Irl.ande It.raison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for ottt.akes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,flll0 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in tbe range of 500 to 1,019 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.800 till Konat ad.er 24.000 t im. Jahr. Praise trei Betrieb. 1i.ir Irland bai 
Abname VOD 500-1.flll0 t ill Konat. 
(4) La moyelUIB en 1/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s consoaes de cbaque prod.uit concern6 au cours 
de la Fiiiod.e 1988. 
The resul n i/it ot weipting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
~-Der cbnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen des Jeweil1pn 
Prod.ukten ill Jahr& 1988. 
Le bllletin plblie ohaque semai.ne les prix COIIIW1i.qu6s pa.r les Bt&ts .. bres, come 6tant las plus tr6queaaent pratiqu6s, 
pour une cat.6gorie de consoaateurs bien sp6citique d.6finie ci-dessus. 
Des coapa.raisons de pr1X entre Etats _.bres ainsi que leur 6volution doivent 8tre fait.es awe une certaine prudence et 
sont d'une valldit6 lim.it6e en raison, non seuleaent des fiuctuations des taux de change, ais 6gal.eaent des dift6renoes clans 
les sp6cif'ications de qualit6 des procl.uits, des a6thod.es de d.istribltion, des structures de arch6 propres l chaque Et.at membre 
et d&ns la •sure ou les categories r6pertori6es soot repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit d.onn6. Une 
description d.6ta1116e de la m6thod.ol.ogie utilis6e sera jointe en annexe du bulletinpu'&issant au cl6but de cbaque triaestre. 
The bllletin reports prices supplied by t.he 11811ber states as being the most trequently encountered. for the specific categories 
of sale listed. above. 
Compa.risons between prices and price trends in different countries require care. They are of lillited validity, not only 
because of fluctuations in exob&nge rate, blt also because ot differenoes in product quality, in Erketing practices, in 
market structure, and. in the extent to which the stand&rd c&tegories of sales are representative of total national sales of' 
a given product. A dascript.ion ot the •tbod.ol.ogy' toll.owed. is appended. to the bllletin at tba beginning of' each quarter. 
Dia Bulletin wroftentlicht Jede WOCbe die von den Nitglledastaat.en pael.deten Verbraucberpreise und 1st sollit tDr eine weit.er 
unt.en-ganauer spezitizierte Verbraucbergru.ppe die am hiutigsten d.urcbgetiihrte lrbebung. 
Bin P.reisvergl.eich avischen den IUdgliedasta&ten vie aucb die P.reisentvicklung liisae'l aus folpnd.en Grind.en llit einer gavissen 
Vorsicht vorganoaen wrden: Schwantung der lechselkurse, Onterschiede in den Prod.ukt-speZitikationen und --qua.lit.at.en, Vert.ei-
1.ungssysteae, besond.ere llarktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsl.i.ndern, Repriaentanz d.er vorgegabenen Produktdafinitionen 
llit den gesaaten nat.J.onalen Yertiuten eines be.U..ten P.rocluktes. line deta.illerte Beacl:lreibung d.er verwendeten llethoden ist jeweils im Anbang des Cl-Bulletin enthalten, welcbas zu Begirm eines jed.en Qua.rtaJ.s erscbaint. 
Taux de change au: 
Bxobange rate at: 19.02.1990 
Wechsell:urs aa: 
1 dollar• M,9750 1'B - 6,4625 CD - 1,6746111 - 157,97 1B - 108,13 PIS - 5,6901 ff - 0,6311 E IRL -
1.242,55 LIRES - 1,8869 lL - 147,533 ISC - 0,5879 OK£ 
1 lcu 42,65511B - '1,881.59 CD - 2,M232 DI - 192,658 lB - 131,8?t PIS - 6,9516 :r.r - 0,'769651 £ IRL -
1.515,48 LIRIS - 2,3'124 lL - 179,9311 ESC - 0,715931 UK£ 
CoOt CAl' d'approvisionnement en brut de la Collllunaut6 
Cir cost of Cuaainity crude oil supplies 
Cil-Kosten der Robolvarsorgung der Gemei.n&chatt 
Prix 
Price 18,46 I/bbl 
Preis 
Mois NOBDIBRE 1969 
Month HOVDODlt 1989 
llon&t NOVDlllm 1969 
Tous rense.tpaents concernan.t l'aboDD0110nt au bulletin p6troller peuvent ttre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All infor-.tion conceming subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained 'by telephoning (02)~.18.59 
Auskunft uber den Bezug des Cl-Bulletin erbal.ten Sie unter d.er Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publle: cbaque sema1ne les prix bors droits et taxes l la consoaation en monna.ies nationales, dollars et ecus -
le colt CAI' •nsuel coanumwtaire (donn6es les plus rooentes). 
chaque mois lea prix de wnte aux consow.teurs pra.tiqu6s au 15 de clllque mois en -.nn&ies nation& 
d.oll.&rs et 6cus. 
chaque trtmestre le coOt CA1 trimestr1el pour cbaque Bt&t .. bre. (s,rie histor1que) 
1be bulletin publishes: each week consuaer prices without duties and taxes in na.tional currencies dollars and ecus - tbe 
monthly err cost tor the Coaaunity (most recant available data). 
each aonth tbe consumer selling prices prevailing on the 15th of' each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly cr:r cost for eaob llellber state (historical series). 
Das Bulletin verof- wochentl1ch die Verbraucbarpreise obne Steuern und Abpben in national.er Wihrung, Dollar und JDJ, die 
fentlicht: mona.tlichen CU-Kosten der Ge•inschaf't (letzte verf'Ogba.re Da.ten). · 
• 
X 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jeden Nona.ta, in national.er Wi.brung, Dollar und n:D. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Qu&rta.ls tor Jed.en 111t.gl.1eclsstaat (Zeitreihen). 
Prix concermnt l'easence sans ploab. 
Prices quoted refer to unleadad. gasoline. 
Preis tl1r unverbleites Denzin 
11 s. 
+ essence mJ.xte 96 octanes 
mi.X8d gasoline 96 octanes 
Benzilllischung 96 Oktan (11>1) 
IIJRO sans plollb ( 95 ID) 
IIJRO unleaded ( 95 lUf) 
IIJRO-SUPIR unvarbleit (95 Km) 

